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No.	Judul Penelitian	Nama Dosen	Bidang	Tahun	Bukti Dokumen
1	2	3	4		5
1	Dampak Liberalisasi Perdagangan Negara-Negara Asean Terhadap Ekspor Komoditas Non Migas Unggulan Indonesia (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​penelitians​/​detail​/​773​)	Ketua: Dr. Sunartas.E., M.M.Anggota 1: Edisetiawan Se., Mm	PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK (PPI)	2019	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1279 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1279​)
2	Analisis Perilaku Konsumen dan Penerapan Digital Marketing dalam Industri Transportasi Roda Dua Berbasis Aplikasi Online.	Ketua :
- Dr. BUDI PERMANA M.M. SE,.MM
Anggota:
- Dr. BAMBANG DWI HARTONO M.Si.	PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)	2019	BPY BDH 04http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1272 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1272​)
3	EVALUASI DAN REVITALISASI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEMARITIMAN	Ketua :
- Prof.Dr. ABDUL MADJID LATIEF M.M, M.Pd
Anggota:
- SUGIONO M.Pd.
- JAMIL M.M.	PENELITIAN SOSIAL BUDAYA dan HUMANIORA (PSBH)	2019	ABD Maritimhttp://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1273 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1273​)
4	EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN KINERJA DOSEN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA	Ketua :
- Prof.Dr. ABDUL MADJID LATIEF M.M, M.Pd
Anggota:
- Dr. CONNIE ANALISIS KUALITAS CHAIRUNNISA MM.
- Dr. Istaryatiningtias MSi.	PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (PK2)	2019	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1276 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1276​)
5	PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU NELAYAN BINUANGEUN MALIMPING LEBAK BANTEN	Ketua :
- Dr. SUNARTA S.E., M.M.
Anggota:
- Emaridial Ulza SE., MA	PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK (PPI)	2019	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1277 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1277​)
6	Implementasi Strategi Digital Marketing Melalui Sosial Media Marketing dan Penjualan Online di Start Up Bisnis Produk The Chilly Bin	Ketua :
- Dr. Budi Permana M.M. Se,.Mm
Anggota:
- Dr. Bambang Dwi Hartono M.Si.	PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)	2019	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1278 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1278​)
7	Analisis Kebijakan Program Kartu Jakarta Pintar Di Sekolah Dasar Ignatius Slamet Riyadi 1 Di Kecamatan Pasar Rebo (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​penelitians​/​detail​/​624​)	Ketua: Prof.Dr. ABDUL MADJID LATIEF M.M, M.Pd
Anggota 1: TRISNI HANDAYANI M.Pd	Penelitian Kebijakan Dan Penguatan Kelembagaan (Pk2)	2019	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1281 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1281​)
8	Pengaruh Persepsi Harga dan Sosial Media Marketing terhadap Minat Milih Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Studi Kasus SMA Muhammadiyah se Jakarta Selatan)	Ketua :
- Dr. BAMBANG DWI HARTONO M.Si.	PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA (PKDM)	2019	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1274 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1274​)
9	Optimalisasi Kordinasi Supplier-Buyer pada Sistem Rantai Pasok Industri Manufaktur	Ketua :
- AHMAD DIPONEGORO M.S.I.E., Ph.D.	PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK (PPI)	2019	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1275 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1275​)
10	"Model Triple Helix sebagai strategi pengambangan UKM menuju industri kreatif"	Ketua :
- AHMAD DIPONEGORO M.S.I.E., Ph.D.	Fund: DRPM Men Ristek DIKTIBudget: 238, 741,000 IDR	2019	Proposal:http://repository.uhamka.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=4062#t (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​cgi​/​users​/​home?screen=EPrint::View&eprintid=4062" \l "t​)SPK:http://repository.uhamka.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=4012 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​cgi​/​users​/​home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=4012​)LuaranJurnal 2019 S2:http://repository.uhamka.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1604 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​cgi​/​users​/​home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1604​)LuaranJurnal 2020 Q2:http://repository.uhamka.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1874 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​cgi​/​users​/​home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1874​)Prosiding 2020 Int Seminar:http://repository.uhamka.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1617 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​cgi​/​users​/​home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1617​)


